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деляться целями, за дачами, базирующимися только на национальном ин-
тересе, без учета интересов международного сообщества. Так как каждое 
государство не сущест вует изолированно от других государств, все они свя-
заны не обходимостью участвовать в решении глобаль ных проблем, следо-
вательно, они должны согла совывать свои интересы с общими интересами 
всей цивилизации. 
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В настоящее время возможность создавать профессиональные союзы 
признается законодательством всех демократических государств, что отра-
жается в соответствующих конституционных статьях [1, с. 44], в связи с чем 
актуальным является проведение сравнительно-правового анализа закрепле-
ния в конституционных актах прав на создание и деятельность профессио-
нальных союзов у наших ближайших соседей как в целом на территории Ев-
ропейского Союза, так и в отдельных его государствах-участниках (Польше, 
Франции, Италии и Испании).
Согласно ст. 12 Хартии Европейского Союза и ст. 11 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, каждый человек имеет 
право совместно с другими лицами создавать профессиональные союзы и 
вступать в них для защиты своих прав [2, с. 475].
При этом более конкретные права в части создания и деятельности про-
фессиональных союзов содержатся уже непосредственно в конституцион-
ных актах государств-участников Европейского Союза. Так, свобода объеди-
нения в профессиональные союзы обеспечивается статьей 59 Конституции 
Республики Польша. Профессиональные союзы имеют право на перегово-
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ры, в частности право решать коллективные споры, а также имеют право на 
заключение коллективных договоров и иных соглашений. Профессиональ-
ным союзам Польши также принадлежит право организовывать забастов-
ки работников и иные формы протеста в пределах, определенных законом. 
С учетом публичного блага закон может ограничить проведение забастовки 
или запретить ее в отношении определенных категорий или определенных 
отраслей. Пределы свободы объединения в профессиональные союзы, а так-
же иных профсоюзных свобод могут подлежать только таким, предусмот-
ренным законом, ограничениям, какие допускаются международными дого-
ворами, обязывающими Республику Польша [3, с. 234–235].
Главную роль в закреплении и регулировании прав и свобод профес сио-
нальных союзов Франции играет Преамбула к Конституции от 27 октября 
1946 г., в которой значительное место занимают положения, относящиеся к 
сфере осуществления трудовых прав. Особо важное значение имеют поста-
новления, обязывающие государство способствовать реализации трудовых 
прав и одновременно подтверждающие право каждого человека защищать 
свои права и свои интересы при посредничестве профсоюзных организаций. 
Профсоюзные права не только гарантируются, но и получают свое развитие 
в результате признания права на забастовку, а также на участие трудящихся 
через посредничество уполномоченных ими лиц в коллективном определе-
нии условий труда, выработке и заключении коллективных договоров, равно 
как и в руководстве предприятиями [4, с. 556].
Согласно Конституции Итальянской Республики, государство признает 
за всеми гражданами право на труд, равно как и свободу профсоюзных ор-
ганизаций [4, с. 652].
Конституция Королевства Испании в довольно подробной форме за-
крепляет права по созданию и деятельности профессиональных союзов. 
В соответствии со ст. 28 Конституции Королевства Испании, каждый имеет 
право на свободное объединение в профессиональные союзы. Закон может 
ограничить это право или предусмотреть исключение в его осуществлении в 
отношении Вооруженных Сил, а также военных или других ведомств, под-
чиненных военной дисциплине. Закон определяет также особенности в осу-
ществлении этого права в отношении государственных служащих. Свобода 
профсоюзной деятельности включает в себя право создавать профессио-
нальные союзы и вступать в них, равно как и право профессиональных со-
юзов объединяться в конфедерации и создавать международные профессио-
нальные союзы и присоединяться к ним. Никто не может быть принужден к 
вступлению в профессиональный союз. [5, с. 85–86].
Таким образом, конституционное регулирование создания и деятельно-
сти профессиональных союзов в вышеуказанных государствах Европейско-
го Союза представляет актуальность с точки зрения возможности адапта-
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ции данного регулирования на постсоветском пространстве, и частности в 
Республике Беларусь, с целью повышения роли профессиональных союзов 
в сфере регулирования общественных отношений, возникающих при реали-
зации гражданами своего прав на труд.  
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Метод мир-системного анализа И. Валлерстайна был одним из наиболее 
заметных интеллектуальных парадигм, среди тех, которые возникали во вто-
рой половине ХХ в. По мнению самого американского мыслителя, он был 
плодотворной и оригинальной попыткой преодоления ограниченности пре-
дыдущих социально-исторических исследований [15, с. 309]. Новизна под-
хода, широта обобщений, а также спорный характер некоторых из выводов 
ученого только привлекали внимание мирового академического сообщества 
как к персоне самого И. Валлерстайна, так и к его интеллектуальному де-
тищу.
После падения Советского Союза и потери марксистским императивом 
историописания своего доминирующего положения на всем постсоветском 
пространстве идеи американского социолога И. Валлерстайна перестали 
восприниматься в качестве отвлеченных «буржуазных» теорий. Особенную 
популярность концепции авторитетного на Западе ученого получили в Рос-
